







その他のタイトル Caesarean Section and Death of “Woman” : Was












































Atlast tbereal払rce ofあor71inthefもtalcouplet becomesclearto
Macbetb－andtous：“born nattlrally，broughtfbrthint enormal



































Calpractitionerssoug・htto save the babyratherthantbemotber；
Caesareansectionalwas killed themother．Seethepopular guide
払r physiciansand midⅥ加es，EtlChariusRoes lin，7協e 月よr才ん〆
肋′もゐγ花de，tranS・AndenlargedbyThomasRaynald（1565），Sig．Psr，






















































































































































































10 加 藤 行 夫
Makdu飽quicklieavoiding鉛omhisborsse，yerhecameat im，an－
swered（withhisnakedswoordinhishand）saieng：ItistrueMak－
































































The壬irstdocumen七edcesarean sectionon alivingvoman was per－
払rmedin1610；Sbedied25das afもerthesur er Abdominalde－
1iverywassubsequen七Iy七riedinmanyw■aySand undermanycondト
















































14 加 藤 行 夫
Alltheparts，tben，thatmenhave，ⅥⅦmenbavetoo，thedif鞄rencebe－
tweentbemlyinglnOnlyone thing，Wbichmust be keptinmind
throug・hou七thediscussion，namely，
witilin【thebod














Tbus，拉om one prlnCipled vised by払ecr atorinhiswisdom，もbat
prlnCipleinaccordanceⅥrithw icb七hefbmale has beenmadeless
perfbctthan themale，have stemmed allthesething■sus 払1fbrthe
generationoftheanimal：thatthepartsofthefbmalecannotescape
totbeoutside；that she accumulatesan excessofuse鮎1nutriment


































































































tbata soundCaesareannativitma outlasta naturalbirth and










































































20 加 藤 行 夫
30．4＝ⅤⅠⅠ．474－80，488－－92，536…8Littre．Tr．Ⅰ．M．Lonie．G）
1Ⅳomen’sillnesses．Cos，4thcent．B．C．
（Hippocrates，ガよぎeαざeざ〆Ⅵわme花1．1，2，6，7，21，25，33，62exc・＝ⅤⅠⅠⅠ・12‾22，
30－4，60－2，64－8，78，126IJitもre．Tr．Å．Hanson．G）
DisplacementoftheⅥrOmb
（Hippocrates，タgαCeS去花ガ㍑mα花A71αわ77け47＝V344－61Jittre・G）
Hystericalslユ壬払cation．
（Hippocrates，かょざeαぶeざ0′1恥me花2．126，123＝ⅤⅠⅠⅠ27ト3，266Littre・G）
Dislocationofthewomb．
（Hippocrates，肋≠㍑reOデ1机）me花8，3＝ⅤⅠⅠ322－4，314¶6Littre．G）
Thedangerousfirstandsixth40－ぬyperiodsduringpr喝nanCy．
（Hippocrates，071とゐeβeぴe花若ゐ】液払花≠ゐC7乙Zgd3▼4＝ⅤⅠⅠ438－42Littre・G）
Hysteriainvlr釘nS．
（Hippocrates，071V王将£托ざ＝ⅤⅠⅠⅠ．466】70Littre．G）
Comparisonofmaleandfbmaleana七omy．Pergamlユm，2ndcenも．A．D．
（Galen，07＝ゐeこねeみg花eざざ0′gゐePαrとβ（オ£ゐe月0め′14．6－7，eXC．Tr．M．T．
May．G）
Psycbolo由calorlglnSOfhys七eria．Pergamum，2ndcen七．A．D．
（Galen，071タr呼花0ざまざ6．Tr．AJ．Brock．G）
Menstruation，COnCepもion，COntraCeptionandabortion．Rome，1stcent．A．D．
（Soran11S，qy花αeCOg聯1．24，26，34，36，39，40，60，61，64．Tr．0．でemkin．G）
Cbildbirtb：instructionsfbr払emidwifb．Rome，1stcent．A．D．
凛（Soranus，（秒花αeCOZ聯1．67－9，eXC．L）
ThewomenofMiletus（atraditionalstory）．
（Plu七arch，乃e月rαUe7ツ0′駒me花11，Moralia249bルd，2ndcent．A．D．G）
Sidee壬托ctsofmenstrlはtion．Rome，1stcenも．A．D．
（PlinytheElder，肋£㍑rαgガ去ざわり28．23，eXC．L）
Cliもoridectomy．RomanEgypt，Six払cen七．A．D．
（Åetius16．115，G）
Qualitiesandtrainingofmidwives．Rome，2ndcent．Å．D．
（Soranus，句′花αeCOg聯1．3－4，abridged．Tr．0．Temkin）
Ådviceonhiringaweも…nurSe．Rome，1stcen七．A．D．
（Soranus，q）′花αeCOgOgy2．18】20．Tr．0．Temkin．L）
Tvocontractsfbr払eservicesofwetnu王・SeSfbrslavechildren．
Å1exan血ia，13B．C．（BGU4．1106，1107．G）
（HYPERI」IN琵bttp：〟wwⅥr．englisb．upenn．ed〟～busbne11／eng・1ish－330／materials／
nev＿払mily／crooke…托m＿640Ⅹ－g4．jpeg，bttp：〟wⅥ7W．englisb．upenn．edu／～busbnell
／englisb－330／materials／new…払mily／crooke】良m＿640Ⅹ¶g4．jpeg）
